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Таблица – Ведомость учѐта расхода кормов по племенным животным 
 




Вид группы скота 
Порода, кличка, возраст_____________________             Закреплено  
                                                                                                    (должность ФИО)   
 
 
Продолжение таблицы 1- Ведомость учѐта расхода кормов по племенным животным 
7 8 9 
Содержание в 1 корм. ед Фактически израсходовано корм. 
ед. в кг 
Подпись ответственного 
лица 
Коротин, мг Протеин, г 
    




Зоотехник                                                                                          (подпись) 
Зав.склада                                                                                        (подпись) 
Бухгалтер                                                                                           (подпись) 
 
На основании выше изложенной таблицы отметим, что в предложенной нами ведомости показывается 
суточная потребность в кормах по наименованиям, количестве  и их стоимости в пересчѐте в кормовые еди-
ницы и переваримый протеин. Исходя из данных ведомости будет возможность определять суточный раци-
он каждого племенного животного в соответствии с его индивидуальной потребностью и  более рациональ-
но использовать различные виды кормов в каждом хозяйстве, а также  появится возможность вести анали-
тический учѐт затрат по расходу кормов содержания каждого племенного животного. 
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В Республике Беларусь признание международных стандартов финансовой отчетности как основопола-
гающих для формирования прозрачной отчетности является важным шагом. Однако, на современном этапе  
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принятые в Беларуси методы бухгалтерского  учета и отчетности отличаются от той, которая составляется в 
соответствии с МСФО. Поэтому, белорусским организациям, стремящимся к сотрудничеству с зарубежны-
ми партнерами, приходится делать дополнительную работу по подготовке своей отчетности в соответствии 
с  МСФО.  
Бухгалтерский учет запасов и порядок отражения их в финансовой отчетности в международных стан-
дартах регламентируется МСФО IAS 2 ―Запасы‖.  Данный стандарт  не применяется к незавершенным рабо-
там, возникающим в процессе выполнения строительных контрактов, к запасам продукции сельского и лес-
ного хозяйства, а также к полезным ископаемым [1]. В Республике Беларусь учет запасов регламентируется 
Инструкцией  № 133 от 30.04.2012г. ―Инструкция по бухгалтерскому учету запасов‖ (далее Инструкция № 
133) 
В настоящее время существуют различия  между белорусским законодательством и МСФО 2 ―Запасы‖ 
(Таблица).  
 
Таблица – Основные критерии учета запасов в МСФО и НПБУ 
 
Критерий Инструкция №133 МСФО IAS 2 
1 2 3 
Затраты на заемное финанси-
рование 
В себестоимость могут включаться 
все затраты 
В себестоимость могут включаться 
все затраты, если запасы требуют 
значительного времени подготовки 
Незавершенное производство Является видом запасов Является видом запасов, 
в т.ч. незавершенные услуги 
Расходы будущих периодов Признаются либо текущим 
расходом, либо конкретным 
видом актива 
Признаются либо текущим 
расходом, либо конкретным 
видом актива 
Общехозяйственные расходы Могут распределяться на МПЗ Признаются текущими расходами 
Общепроизводственные расхо-
ды 
Могут распределяться на с/с 
МПЗ без ограничений 
Их включение в с/с запасов 
ограничено удельным объемом 
нормальной загрузки мощностей 
Материалы, предназначенные 
для строительства ОС 
Не учитываются в составе Могут 
распределяться на МПЗ 
Учитываются в составе 
основных средств 
Текущая оценка По фактическим и учетным ценам По наименьшей из двух величин: 
себестоимости и чистой 
стоимости продажи 
Выбытие обесцененных  
запасов 
Отражаются в бухгалтерском балан-
се на конец отчетного периода за 
вычетом резерва под снижение сто-
имости материальных ценностей 
Балансовая стоимость 
за вычетом резерва относится 
на расходы 
Примечание: Источник – собственная разработка 
 
Эти различия можно объяснить различными факторами, такими как: 
 пользователи финансовой отчетности,  
 исторические факторы развития экономических систем,  
 цель отчетности. 
Одним из различий является оценка запасов. В соответствии с Инструкцией №133  все производственные 
запасы в учете и отчетности должны отражаться по их фактической стоимости [2].  
Фактическая стоимость производственных запасов слагается из стоимости по ценам их приобретения, 
вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, таможенных пошлин, затрат по заготовке и 
доставке запасов до места их использования,  расходов на транспортировку и т. д.  
Международными стандартами бухгалтерского учета предусмотрено, что в отчетном бухгалтерском ба-
лансе материальные ценности оцениваются по минимально возможной стоимости: 
 себестоимости; 
 чистой цене продажи [1]. 
Себестоимость запасов может оказаться невозмещаемой в случае их повреждения, полного или частич-
ного устаревания или снижения их продажной цены. Себестоимость запасов также может оказаться невоз-
мещаемой в случае увеличения расчетных затрат на завершение производства или расчетных затрат на про-
дажу. Практика списания запасов ниже себестоимости до уровня чистой цены продажи согласуется с прин-
ципом, предусматривающим, что активы не должны учитываться по стоимости, превышающей сумму, кото-
рая, как ожидается, может быть получена от их продажи или использования (принцип осмотрительности).  
О сближении бухгалтерского учета Республики Беларусь с МСФО свидетельствует принятие националь-







ние МСФО закреплено в  Законе ―О бухгалтерском учете и отчетности‖. Согласно закону, общественно зна-
чимые организации обязаны составлять за 2016 год и последующие годы годовую консолидированную от-
четность в соответствии с МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь [3]. Результатом 
внедрения МСФО являются рост интеграции стран, выход на зарубежные рынки, приток иностранных инве-
стиций в экономику, большая прозрачность отечественных компаний и, как следствие, улучшение имиджа 
бизнеса за рубежом. 
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Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие должно располагать определенным 
имуществом, принадлежащим ему на правах собственности или владения. Все имущество, которым распо-
лагает предприятие и которое отражено в его балансе, называется его активами. 
Производственные запасы являются составной частью активов предприятия. Они существенно влияют 
на финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия, так как занимают наибольший удель-
ный вес в структуре затрат предприятия. 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что отсутствие точного учета и контроля операций по по-
ступлению и использованию производственных запасов приводит к возникновению бухгалтерских ошибок, 
которые оказывают большое влияние на выполнение планов по производству продукции и завышение себе-
стоимости продукции. 
Правильный учет и оценка производственных запасов напрямую влияют на финансовый результат дея-
тельности организации. Каждой организации необходимо обеспечить сохранность запасов, правильно отра-
жать информацию по движению запасов. Контроль операций по поступлению, сохранности и движения 
производственных запасов на предприятии имеет важное значение в повышении эффективности работы 
предприятия в целом и его финансового состояния. 
Результативность эффективного использования запасов во многом зависит от правильной организации 
их анализа, планомерности его проведения и источников информационного и методического обеспечения 
[3, с. 14]. 
Производственные запасы составляютзначительную  часть стоимости имущества предприятия, а затраты 
материальных ресурсов в некоторых  отраслях доходят до 90% и более в себестоимости продукции. Именно  
поэтому усиление контроля за состоянием производственных запасов и   рациональным их использованием 
оказывает существенное влияние на рентабельность предприятия и его финансовое положение. 
Документальное оформление всех происходящих в организации хозяйственных операций, связанных с 
движением производственных запасов, позволяет организовать систематический контроль за их сохранно-
стью на складах и у материально ответственных лиц. Рационально разработанная первичная документация и 
схема документооборота по учѐту запасов дают возможность получать необходимую информацию для опе-
ративного руководства организацией и осуществлять как предварительный, так и последующий контроль за 
их использованием [1, c. 115]. 
Оформление отпуска материалов трудоемко из-за большого количества и разнообразия первичных доку-
ментов. Поэтому важное значение имеет упрощение учета на этом участке. С этой целью в ОАО «Берестей-
ский пекарь» первичные документы на внутреннее перемещение и отпуск в производство материалов 
оформляются только в натуральных показателях. В конце месяца в бухгалтерии по данным первичных до-
кументов с помощью специального программного обеспечения происходит автоматическое списание на 
затратные счета материалов по учетным ценам. 
Более широкое внедрение компьютерного учета в процесс оформления первичных документов может 
являться одним из наиболее эффективных путей совершенствования первичного учета.  
С этой целью необходимо автоматизировать складской учет, что позволит механизировать обработку 
информации о внутреннем перемещении материальных запасов, понизить вероятность ошибок при перене-
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